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Bild vergrößern 
Deckungsbeiträge
von Hrsg. Agridea in Zusammenarbeit mit dem 
FiBL. Agridea/FiBL, 2009 
Agridea/FiBL, 2009, 171 Seiten, Bestellnr. 1104 
Länderausgabe CH 
27.00 CHF, 17.00 EUR 
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Beschreibung 
Die Publikation ist ein zentrales Hilfsmittel für die betriebswirtschaftliche Planung. 
Sie bietet eine vergleichende Darstellung der Deckungsbeiträge der biologischen, 
integrierten und konventionellen Produktion. 
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Im Katalog stöbern 
Dieser Artikel ist den nachstehenden Kategorien zugeordnet. Klicken Sie auf eine 
Kategorie um weitere Artikel angezeigt zu bekommen. 
 Umstellung, Richtlinien, Hilfsstoffe, Adressen 
 
 Betriebswirtschaft, Markt, Statistik 
 
 Alle Artikel im Shop anzeigen
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Druckansicht
© 2010 FiBL Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Last Update 02.11.2010 | Comments: webmaster@fibl.org
Ihr Warenkorb  
ORGAPET: The Orga... 
0.00 CHF, 0.00 EUR | 1 Ex.
  Zwischensumme 
0.00 CHF, 0.00 EUR 
+ Versandkosten
 
Suche nach Artikeln  
 
 
 
  
Suchen Sie hier nach 
Artikeln in unserem Katalog.
Geben Sie einen Begriff oder 
eine Bestellnummer ein. 
 
FiBL-Shop Links  
Download-Service mit 
ClickandBuy
Kostenpflichtige Downloads
Unsere AGB und 
Bestellhinweise 
Publikationstypen
Gesamtverzeichnis FiBL-Shop
 
Download von pdf-Dateien 
  Hinweis: Wenn Sie eine ältere 
Version des Programms 
Adobe Reader haben, können 
eventuell Probleme bei der 
Ansicht oder beim Ausdruck 
von Dokumenten auftreten, 
die als Download angeboten 
werden. Bitte aktualisieren Sie 
dann dieses Programm auf 
Ihrem Computer. 
Download dieser 
kostenlosen Software
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